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EVALUASI PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN  
DI PT GLOBAL MASTER HELMET 
 
Abstrak 
 
 Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan administrasi perpajakan di PT 
Global Master Helmet dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan 
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku agar perusahaan siap menghadapi 
fiskus apabila sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan pajak. Penelitian ini menggunakan 
data primer yang pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi 
secara langsung di PT Global Master Helmet. Evaluasi dilakukan dengan mencocokkan 
angka-angka dalam buku besar dan laporan keuangan perusahaan dengan yang tertulis di 
SPT Masa dan SPT Tahunan Badan, mengecek kesesuaian bukti pemotongan pajak dan 
faktur pajak sesuai persyaratan yang berlaku agar dapat digunakan sebagaimana 
fungsinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan sistem administrasi 
perpajakan yang diterapkan perusahaan telah sesuai dengan undang-undang perpajakan 
yang berlaku, namun masih terdapat kewajiban perusahaan yang tidak dilaksanakan 
seperti tidak melakukan pemotongan pajak sebagai pemotong pajak. Selain itu, 
perusahaan melakukan leasing yang perlakuannya berbeda antara akuntansi dan 
perpajakan, tetapi tidak diketahui perusahaan sehingga harus dilakukan koreksi terhadap 
laporan keuangan fiskal. 
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